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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 
Berdasarkan kegiatan PKL yang telah terlaksana selama kurang lebih 
30 hari pada Ruang Baca FKH Unair, penulis dapat menyimpulkan beberapa 
hal mengenai vasilitas-vasilitas yang ada pada Ruang Baca FKH tersebut. 
Dalam ruang baca FKH sistem layanan yang digunakan adalah sistem 
tertutup, dim ana pengguna dapat mencari infonnasi hanya melalui buku 
katalog yang telah tersedia, kemudian petugas mengambilkan koleksi yang 
dibutuhkan tersebut. Sistem penelusuran infonnasi pada ruang baca FKH 
belum menggunakan sistem penelusuran secara online melainkan masih 
menggunakan sistem penelusuran secara manual yaitu menggunakan katalog. 
Dan untuk bentuk katalog yang digunakan masih berbentuk katalog buku 
bukan katalog kartu. 
Pada umumnya koleksi pada ruang baca FKH merupakan bahan 
pustaka yang bersubyekkan peternakan dan perikanan sesuai dengan program 
studi yang ada pada FKH. 
Dengan kegiatan magang lUI penulis menyusun bibliografi dengan 
menggunakan program CDS/ISIS guna memberikan kemudahan pada petugas 
maupun pengguna dalam menelusur infonnasi secara online. 
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B. SARAN 
Untuk dapat mengembangkan sarana dan prasarana pada ruang baca 
FKH Unair, ada beberapa saran yang dapat di tujukan kepada Lembaga: 
1. 	 Diharapkan petugas dapat mempergunakan sarana bibliografi sebagai alat 
penelusur suatu informasi. 
2. 	 Diharapkan petugas memiliki kreatitltas dalam pengembangan ruang baca. 
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